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ABSTRAK 
 
 
Qonita Ulfiana. S541302094. 2014. Hubungan   Keterampilan  Komunikasi  
Interpersonal  Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang. TESIS. 
Pembimbing I : Prof. dr. BhismaMurti, MPH, M.Sc, Ph.D, II : Prof. Dr. Sunardi, 
M. Sc . Program Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Prestasi belajar merupakan manifestasi kemampuan siswa dalam 
memahami kebutuhannya tentang pengetahuan. Dosen sebagai pihak yang 
berhadapan langsung dengan murid, perlu memahami faktor-faktor psikologis 
yang berperan dan mendukung prestasi belajar siswa. Hal ini penting karena 
keberhasilan siswa dipengaruhi oleh faktor guru, lingkungan sekolah, dan siswa 
sekaligus.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa pada 
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang Tingkat I sebanyak 115 
mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan dengan simple random sampling 
dengan sampel 40 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan IPK. Analisis data menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif dan secara statistik 
signifikan antara keterampilan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar 
mahasiswa (OR = 10,03; CI=95%; 1,29 hingga 77,99; p < 0,028).  Ada hubungan 
positif dan secara statistik signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi 
belajar mahasiswa (OR = 11,87; CI=95%; 1,54 hingga 91,58; p < 0,018).  Nilai 
Negelkerke R2 sebesar 45,7% berarti bahwa variabel keterampilan komunikasi 
interpersonal dan motivasi belajar mampu menjelaskan prestasi belajar sebesar 
45,7% dan sisanya yaitu sebesar 58,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model 
penelitian. 
 
Kata Kunci : keterampilan komunikasi interpersonal, motivasi belajar dan prestasi 
belajar 
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ABSTRACT 
 
 
Qonita Ulfiana. S541302094 The Effect 
of  Interpersonal Communication Skills And Learning Motivation on 
Learning Achievement Students in Academy  Of  Nursing  Karya Bakti 
Nusantara Magelang TESIS. Lecture I : Prof. dr. BhismaMurti, MPH, M.Sc, 
Ph.D, II : Prof. Dr. Mulyoto, M. Pd. Family Medicine Department, Post Graduate 
Program, Sebelas Maret University Surakarta 
 
Learning achievement is a manifestation of the student's ability in 
understanding the necessity ofknowledge. Lecturer as a party dealing directly 
with pupils, need to understand the psychological factorsthat play a role and 
support the learning achievements of students. This is important because the 
success of students influenced by the environmental factors  
of  teachers,  schools, and students at once. 
This type of research is 
research  observational  analytic  study  with  cross  sectional design. The 
population of the research was a student at the Academy of Nursing Karya Bakti 
Nusantara Magelang level I as much as 115 students. The 
sampling techniques used with simple random sampling with a sample of 40 
students. Data collection use the questionnaire and GPA. Data analysis use the 
logistic regression  
The results showed relationship of positive 
and  statistically  significant  between  interpersonal communication skills  with  
the  students  learning  achievement  (OR = 10,03; CI=95%; 1,29 until 71,99; p < 
0,028). There  is a relationship of positive 
and  statistically  significant  between  study  motivation  with 
learning  achievements  of  students  (OR = 11,87; CI=95%; 1,54 until 91,58; p < 
0,018) Negelkerke R2 value amounted to 45.7% means that the 
variable  interpersonal  communication skills  and  learningm motivation effect on 
learning achievement explain of 45,7% and 58.1% of the rest are explained by 
factors other than the research model. 
 
Keywords: Interpersonal Communication Skills And Learning Motivation on 
Learning Achievement 
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